















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 67 〔山梨学院大学〕 258
﹁
被
告
変
更
申
立
て
が
認
め
ら
れ
た
事
例
﹂
自
治
研
究
六
四
巻
五
号
一
九
八
八
年
五
月
﹁
輪
中
堤
訴
訟
│
文
化
財
的
価
値
と
損
失
補
償
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
三
五
号
﹃
昭
和
六
三
年
度
重
要
判
例
解
説
﹄
一
九
八
九
年
六
月
﹁
教
育
活
動
の
政
治
的
中
立
性
│
毛
語
録
事
件
﹂
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
﹃
教
育
判
例
百
選
﹄︵
第
三
版
︶
一
九
九
二
年
﹁
国
家
試
験
と
司
法
審
査
﹂
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
﹃
行
政
判
例
百
選
﹄
Ⅱ
︵
第
三
版
︶
一
九
九
三
年
﹁
住
居
表
示
と
原
告
適
格
﹂
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
﹃
地
方
自
治
判
例
百
選
﹄︵
第
二
版
︶
一
九
九
三
年
﹁
伊
場
遺
跡
事
件
│
史
跡
保
存
を
求
め
る
地
元
研
究
者
の
原
告
適
格
﹂
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
﹃
公
害
・
環
境
判
例
百
選
﹄
一
九
九
四
年
﹁
和
歌
の
浦
景
観
訴
訟
﹂
法
学
論
集
三
二
号
一
九
九
五
年
﹁
伊
場
遺
跡
事
件
﹂
淡
路
・
大
塚
・
北
村
編
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
﹃
環
境
法
判
例
百
選
﹄
二
〇
〇
四
年
四
月
﹁
町
田
市
遺
跡
調
査
団
事
件
﹂
山
梨
学
院
大
学
法
科
大
学
院
﹃
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
﹄
二
号
二
〇
〇
七
年
七
月
付
記こ
の
著
作
目
録
で
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
書
い
た
解
説
的
・
啓
蒙
的
文
献
を
一
切
対
象
か
ら
除
い
た
︒
内
容
の
重
な
る
論
文
も
︑
新
し
い
視
点
が
加
わ
っ
て
い
な
い
限
り
収
録
す
る
こ
と
を
控
え
た
︒
259 椎名慎太郎先生略歴等
